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モデルロケットの無線打上システムの開発
Development of Radio Control Launching System
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    sbuff=S.getc();
}
int main() {
    S.attach(A,Serial::RxIrq);
    while(1) {
        S.printf("4");
        wait(0.1);
        if(sbuff == 'w'){
            myled2=0;
            myled3=0;
            myled4=1;
            myled5=0;
        }else{
            myled4=0;
        }
        
        sbuff=0;
    
        while(!sw2 & sw1){
            S.printf("1");
            wait(0.1);
            
            if(sbuff=='r'){
                myled1=1;
                myled4=1;
                myled5=1;
            }else if(sbuff==0){
                myled4=0;
                myled1=0;
                myled5=0;
            }else{
                myled1=0;
                myled4=1;
                myled5=0;
            }
            
            sbuff=0;
            
            while(sw1 & sw2){
                myled1=0;
                S.printf("2");
                wait(0.1);
                    
                if(sbuff=='f'){
                    myled2=1;
                    myled4=1;
                }else if(sbuff==0){
                    myled4=0;
                    myled2=0;
                }else{
                    myled4=1;
                    myled2=0;
                }
                
                sbuff=0;
            
            }
            
            myled2=0;
        }
        
        myled1=0;























    myled1=0;
    myled2=0;
    myled3=0;
    myled4=0;
    launch=0;
    tudenO = 0;
}
int main() {
    name.start();
    myled1=1;
    tudenO = 1;
    
    while(2 > name.read()){
    
        if(tudenI==1){
            myled2=1;
        }else{
            myled2=0;
        }
    }
    
    tudenO = 0;
    myled2=0;
    myled1=0;
    wait(0.5);
     
    while(1) {
        TO.attach(NoRecive, 0.3);
        buff=S.getc();
        myled4=1;
        
        switch( buff ){
    
            case '1':
    
                launch=0;
                tudenO = 1;
                myled1=1;
                if(tudenI==1){
                    S.printf("r");
                    myled2=1;
                }else{
                    S.printf("e");
                    myled2=0;
                }
                myled3=0;
                break;   
    
            case '2':
                launch=1;
                myled3=1;
                myled2=0;
                myled1=0;
                S.printf("f ");
                break;
    
        
            case '4':
                S.printf("w");
                launch=0;
                tudenO = 0;
                myled2=0;
                myled3=0;
                myled1=0;
        }
    }
}
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付録5　点火モジュールの回路図
※mbedとxbee通信機（27, 28ピン）との結線は省略している。
